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1 -1  Á Ä»|¬»Ä¸X» ½ZÌ]  
 {Â Ê» [Âv» ½ZÆm { ËZ Ê¼Ìy|] ¾Ì»Â µZf¯Â·Â¯ ½Z)1.( { µZ 2007 Y{Á|u 153760 
{Â» |mË| ½Z µZf¯Â·Â¯ { YËcÓZ Ã|vf» ¦¯ Ã| Á Ä] 52180 {Â» cÂ§ »Zn¿YÌÃ| dY.  Ê]
 Á] Á ÂÌ cZÔY ÉZÆ·Z Ê ½YËY { ZÅ ½Z75-1365 ËY§Y ´¿ZÌ] Á{Å ZË ÂÌ ZË Á] 
dY Ã{Â] µZf¯Â·Â¯ ½Z . Ä^e Y ½YËY { ½Z ¾ËY Ä¯ ÉÂ Ä]9  ¾Ì] {10  Ä^e Ä] ËZ ½Z5 
 dY Ã{¯ {Â )1 .( Ë {Y§Y { ÉZ¼Ì] ¾ËY ÂÌ ½YÂ¸Æa Ä ·Z» {40 Zf¿Y Y Ì] Ê¿YËY µZ Á Ã{Â] 
 |Z] Ê» ZÌM { ÊËÓZ] ÂÌ ´¿ZËZ¼¿)1.(  
 ÃÁ»Y -|¿Á Ê» Z¼ Ä] ÉZ¼Ì] Á] { iÂ» ¶»YÂ Y Ã{Á Ê]ZÆf·Y ÉZÆËZ¼Ì] Á Ê°Ìf¿ ¶WZ» |Àq Å
Zf§ Á Ê³|¿ ÃÂÌ Ì¿ É{§ cY{Z Ê ] Á µZf¯Â·Â¯ µZ ¾Ì] Ê°Ë{¿ Z^eY ½Z¿ ÉY ÄË~¤e ÉZÅ
 dY Ã| Ã{Y{)2 .({Y{ d^¿ ¶»Z Á{ Ä] ½YÂe Ê» Y µZf¯Â·Â¯ ÉZÅ ½Z Á] ËY§Y:  
¦·Y ( |Z] ÉZ¼Ì] y ¶»YÂ Ê¿YÁY§ { ÌÌ¤e Y ÊZ¿ |¿YÂe Ê» Ä¯ ½Â·Â¯ ½Z Á] { Ê «YÁ ÌÌ¤e
dY É{§ cY{Z Á Ê³|¿ ÃÂÌ { ÌÌ¤e ½M ¾Ëf¼Æ» Ä¯.  
[ (|¿YÂe Ê» Ä¯ ÉZ¼Ì] Á] { [}Z¯ ÌÌ¤e  ½Z Ä] Â]» cZÔY ÉÁM ¼m ÃÂÌ {Â^Æ] Y ÊZ¿
|Z].  ¶]Z« z] Z « Ê·Á {Â¼¿ ®Ì°¨e d«{ Ä] ÉZ¼Ì] ÉÂ·ÂÌeY { Y ¶»Z Á{ ¾ËY ¬¿ ½YÂe Ê¼¿ Äq³Y
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